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TECH 
roL xn 
INTERSCHOLASTIC BASEBALL 
TRACK MEET UNDER WAY 
Sub-Freshman Da) Seu•n Le11er Men Ou1 
Boutu.. Park ~lfBWS PBONU 
NEWS 
I 
-~I 
NAVAL PICTURES 
SHOWN 
Comdr. Nelson Speaks 
WEEK END FESTIVITIES 
Junior Prom -Tech Show 
r•r.-J~r.H· •n t 11 th.. Tc- l 'bt ~ l~r 
h Jm.Uht'J. 1ht~ '"'""L Thm&-l.t\ a.ntl 
:-o.tur•l•' oC''-rt•lllC" .._,., nr-~Arh n•mJ•Ic t 
td no• llw! l'A t ~:» 110• wor&.tng 
o\~rtnnr •1:h f'-:&tr.l ~h<-;,,~b •lri.:·b 
10NlOR PROM 
l'r 
formo~l d.w,TJ '*"' h..t\'l'!' :u rt-l h u·1H 
t~ ht t I ·~~ \ Thuu•t..n ''" I t•th At 
tbr llarJnult hot:! Th<- rn<"' "( 
l l.rb b l"'"' r<dur<d lr<>m ~SO 
.-rc- •l.~1h• l:f'• "''"'~ 11(-U~r .11 1l 1W rn.1n t ; c • W l•" tnak ns: tlwo d11 ncr a l4 
Alol,'tll ·•fl•l ll'ttir ,.,...,.,.unt.• AUf '"'''"l'tct 
Ult: 1lM"1f arrt~Ul!C'n1('fil!\ fht J•n• 
ararn- tb~ "T.U ,.,.~ t~' tco ''n'Y lr m1 ~~· mcm.hrr of thr l•ram t"llm 
..tUract \r -.brn fin Moot And tl•• '\" ..at'C! mtUft• 
nt the pnnh:-f• 1\\)'f' 
1 h'*' U! \h.Ut,"t" 11f tbt• ~h"" hJin_• 
•I •tW thrir l"ll;'1.t tu ..,.._,.t' U" a £t•~o~l ,_oo,. 
thr- rn11rl' tude•n 
II 
•~ nnt tnu bt~ rHn nu-,rF ltl ~\'l "' lh.k 
t'l .JO "'"' wt..• hA\ ~ nut uhtaull'rl 
t tk.rt• \'r\ .., ... , ctUl and CC't unt' now 
.arvf hr thctf' at ,.... u( thr J-.nionn-
~r><-r 
ANTIOCH COLLEGE PRES-
IDENT SPEAKS 
Discvssed New Plan 
The f.ac ult\ &fill H~tnid :.na: lon"t' t.f 
thf" lrt~l tulc: rnrl l1 r("''l.trttnl \(uf1%lln 
,( \P11U.:'h Coltt".:~. rhundA\ ltftfmoon. 
\t.:uth .'9 •bt:n hf"l lflW~ an tnlrl"ftUOR 
• ! lrm owarly •n hour rn lrnrtb 
PrC'Sl lent. \t rtrl:'.tn IJif lUI Jmat.tM!I)· 
thf karlmw "'t~tt'r C'\nttrnl rn~mffr in 
I \ 
p '\rl ttl, ( h 111 flMH 1f ~ 1 1htt4t tl 
\ L. \\~dh.un"• t, n ... t .... n 
II ••rd. \ 1.: \lorpQ I{ L i'anh te 
'""'- lif1111 \ P ..;;., •rm Only tbl'ft' 
JR't V •Ur t cL I •u 1'1'0 
'"otmtlt«t tntm.-.li.th·lv 
Tile- d:lr nc •rllloq:;n AI n ~ o·rloc~ 
ond b•t 11ntol lh,..., ami " tl I>< Hri• tly 
lf,untJtl Th"rc• •til .t'(O "''\~ru d••ut"3 rt1l four rur.• lv.·, , rurat t.c·fortt llt"t'nu 1 u and l" u ilftrr \\ tU tnn·• or• batHl t1f 'ID1if llat'rn ••II 
hnnub thr nuiUt. T~ ~trnn• a ... t 
J)oH(tiOr"-:!t"t Will 1-r Prmtlt Ill nntl \11'1 
ll•·tl•"- Prof~r and Mn. ~~ .. ,...., II 
IIA\tae:J l'rn!r~M•f .aM \ht U.trnld n 
O:m th. l'rulea< r on<1 \(" ll<rh<n I' 
T.u·r. 
TRACK PRACTICE 
Excellenr Seh~dule Pl1nned 
11.. ..- 1 .ut """1\...,...:a,lt ml"t.t ~ I tu..t• 1 Jll.~ J...;..~t \\ lt.rafH\ .,at rt~ht I-..... I.. 01 tltr C'tiUilli\ hr tulrl 11\JAn\ rtlf'ft'•l 
\\orno1t:-r Trrh,., L-r bt-d at .\l- 1 n~ fmt"'f b 1 T~.Jol•-; m 1~ ~ Rt uf K\ 0 rl"d.J of nxttc,n l'"-"t~ n; "'-J'I'rlt'IK'ft <'cmtllt'\ted •:lb tbt 'J rm .. tr k l•f.-ltll""' \ ,. 1 \\\.~tnc. 
tm:zU F~ i n ll.1\"" 1: Th met-t ~ h as hof'ffl thAt tb8 wn~ dw held .m w.u run u m the .. :k, rr1,~1 Y.n,:111 hu~~llnc of thr ntnJI •bnu •t-nvr '"'" a.hrrnoon •n,f as '1 h.u bttn mt.l 
r ht ( rc-n ''' ·• I 'he tn.:h ~h'111'l" til lx- ri~· c-rwHoeh t r pr_. ltCe ouut '" rt·nr1~ l•ut1•lmL: urPift' thl· UU'l'"'" nf Ito~) t 11, Uhto, ~n un•lr-rulune: of atl*l ••n'h th •«k ( oacb f· hnton 
)btU(h\.l_-..rtu :u\fl ..- ,u ha thr l.u&t'.U ,\ larJ:t> !-41\Uhl "•l ou\ lht'! hr .. t ne..:ht the r<-,,-11th fotfl'l('•1 tuutl OTt:.m11nuun ~hiih ht' wou •ht.-f rflto:'n"t untt h.u h.ttl t,, lu·cs• rh~ nwn IU'IIJ~ 
&!air f .t l.:!nd ~''I-f he 1 tn \\(d"('ftoo Ill J .aU indiC .. lUt1! f'mtll t•n,·~r.t • j lbe \~\~1 R~~r\\ •h.c:h ulH thtrt\'h\t" mt1hur'l (\ollan: 'lht IJltn t~oh•t hA\C" l-ltrtt 111 lraintua 
Ctr .... ~ .. 1 n b;a\'l" thn:c n:ae:rtt tror; .. hl.-h.-111 team t hlf vr.u \C'n· Tbr Jttt"'t~ f~Tft • 1 ulc- (•t •la.t It n- au r~J ri~tht 'ran(« t·osn,4tll()fl •fl .. mi.C'r a.rwt 11 lrw new rnrn ww~ oul 
lmf u.~l\" llaf"\d.rcl \ ;a._!c. :\~ , "W men .. rrr J. t 1'1 rradua:..:;.;n. aM hu lw:ru dC'u~loprtf ., tilt: mt"~flll of f"or twc-nh· vr.ar f'rblfl~nt '-lorpn for ''r.wtt<• Thr-tr j, 11111 roc:•m (tlf 
HAmJ""h.rt 'to~,t, ~~ .\ 1' .,wl Rca lltl<' nwh n.1l ot:~glu 1n be fotuncl hrra.al 111 ,mhtUJC or :etul"" Tlu: ht'-l rn:l AJt ,1 l•fOlllh ... tl f"tiJllfU"• r nb•t-"t:'tl the fl'lnrt mrn At IDDle 1 f •iUf loL I rae!.. 
ttbrr Ttk- rsnn I•Wnk.i ~Hf' """' tle>- oun ntr the l'ralmwu l•l mili UJI (vr buc("fl thi' hmnl•u1x 11f the ft•ffitrr IJtMJatu.·a tion• ul thr trtjttntrtniN p.ro- l'nK""n Jrtratha.o~te,J ~ ... \COif t\nyuutt \toho 
D'li 1 rcct..c-d alllt Prof Caq~~tntrr Vt.al th!la b .. ~ c~n !uhi'JY.rme l'lli attd tlllt" (~r (-eswm an thit cnuntrr tn •lectmJ h-'1 tun 10 htJth nr Jlrt"P at.bool flf who 
Ita th:m rc:.tl\' 1 r (' r<"Ubt~ m • ~uu Q{ b t y~.n·l ktur men .:art man t.fUUt'f (;;29 In the rotiC' of the tbe: t'O.,flt'ffJ f<•r lbo lbyt•" IJrGift"l thmSr;t tM' r&l1 ruu wrht t4 ~out r,)f 
t!lort ~ Thef(' W' II h~ '" ·n .. ·1. o~t ('".ar•\ \I attn It ' t.akt" hti oil ui~~J~Annro thrft' armv hhml~tN .(',(" be ttutl ru the r«<rrls f•l 0\t'r t.o the warn in ""'" I·) """ lhr c-oa•il 
nmn bun•lrt'li ,,,m ortol"h hundr't'i'l pWt>(' at th•1r& t t•'l'· :\lc.\1•hft'~. ~h.ural('. 11 t'"ll .and ua.lttn m 1nut aftKr lht hr t 1.htt\lf-o.Ut•l c:nlJint'Nt fte r.:1mr tu tbr K(OI matrrtil1 lr m •ht-th Lat ()Jrk h 
lnnt )ilt I t ur,J~ nul~ ruu hHt• an I F1Um tun .. " wt httl :H"t'tuv1 nurt J10rnh ._ ou dr ·Nc.-;t uulhtnlt • .,., lrU Mmdutunu that CfiJCIUf"rritllr rtlttt.:utiun lt'Jun 
tltt::t f !Vol n and r1d1t n~r;hlv ,h.I..,.J 'b:lV! ~h-'(;~,rnll. II~ ,.rut Cur oa the> tWfAt'r o( tbe •~ttr hul "'~'·"- an thts rounln ••• udtr dtalt't'ta,·e anti Thr lrnrk t~""m n~b dlt' IUPJ"''' o f 
tl.ul:n T~Jn, .. .:1 "Ito t..- "' raM rn d><' aut eM ll=ms an<l Cw arod ••I Th<- -1 ~I Jwor .. l thr finally lb'- ,...,, al!" JUnAI<I .\nt.oc:b tbr tla<knt hor!r ,.., mUtb a. the olbc:r 
l'\7nt"- h t:h Jarnp hut put fl.! r~n 8ppt":tr t • be tbr- hat pau.hat urt bomi 111JC ,tf tbe f• nnr:r (;t'nllio&n t.rUIKr C'ulkKt .a. an rn btuU<•n whu h woaltt '- n rio and C!lc-t)'CIUC" il\ T«b aboulrt 
1 m l"'~ \OIUIL hoamm r U..! lor l~ p t• bmtc L.ttl tht• \'Nr. wh1k tran~IUJ1 Sc\·cr•l uf tht hnrnht t'fl1htwh t.he ~.r.ult11 ••( htt ~-.ll('fl(·ru-n liiN I'Nl•l\" tn ll4lt"L th,.. Uotnt hy (lk-t'tlf\1' 
At2d 1 ;at Julnv .\ .. n. \~nntr Uon t.a.lder :"o<'h•~"'ll 11 t t\lc-n:U •rC' m.llk du\;n b,u , HI:! ltJ•nt: ,,.,,Hl unC! arut n.,._.·r\'aaon Aoltnch rnllr~r-"t" WA" 1hr Ill n nn r\·t·n J( thr\' arc· unt nMt.t 
br- ••01. dtd t L1:w • nnrn~ tum ., , :a1 lot lhrt: plliiUUl of tbr lllDCJ.knt.ub ~\Tral doe u~ an (11•t c~onare.: .. l.lonal utU•Iut•on tu lll1r J-'=lfl m thto e\c-flll thrrrtH"l\"r..s 
ed mrd.l f. l ) the lodl\idwal ,.. nons F R \f.uon la.n )C'af01 c"'.atdw:r lu• •en d»n•o whuc 1br rnhrr or~ whlth ba·l ara•h.&.allr dw·nd""J anti T'tw lnlt:t Fratern IY trad; mnot 
II lbto tl:n-t thr~ ~~ m c-a..-h C'\"tfl1 cr~·iua.t:l'ft hut "'h:cn• f((l~ru •lll ltTUCl\tr"' \I the \~l was ron,crtc-tl f~t·l~nt ltorrar'l l•Jitk •t owr •be-n C'IJrtJt'jl C•rl tol':ln anrt thr ftlllrfl •h.ouM 
T~ lnrft "' Jl 1,.. lo! \rrnect ht• nauun· nutl..t' n "'"''"~:' h -1 fur lhl.; put-thou •lllO unr m.lU n( tutu•lf'd ur~l iL "-"A. J!lmott \"X.f'lrtnJt t\11 nf trn, hn uhfe &.rt 11t<k lllt'nC' -''""'I mf'rt thrn 
• It* :<"Jl!ra: :.~t ruh:.. Rd.-cru hA• hold a I•.:O' C•f ~);pttt1tf'U:t.: Then,. rHI &bo" n.: chc tau mac~ trnctt'f:l farull.v ancl sludtnu ti!"Jt•nt-tf Ttus mrtt ••II lot' th.- S.ttttrlfA¥ nr ~lou 
ll•T I! " o~bo tx-~ a-t hch:nd tbe bot .at1. I ('ftt.auih· look~ llf thr c; \Tmtnc'Tit on tM l• ;-. !" a.nd I t tJx- pt'M-C'nt trn•r ~\111ioth r'ol day a..ud Tuf'Siby ahc-rnoon• ltt'.f re 
tllb-Frbbman d.a'f' 04 \.'Uil(lf11 •"' cJt f:OOd m pra t~ '\t r;a, .. =uuc!. ntu, fi 011' l•aa l. ( 4 2 lrst" ,. aa ~tJ~lv- ne• undt'rtaJunc "Inn.~: rtt1'1!1 
Ptnfd n Ul mAH\ of th~ o ~"'" \met-. U•••ld anti t;ulhr•c aft! o~tKl Th• ff"alutf!t wbtth he- 15 trvtna l • r-m lbe" p:-t1t..t k- M'hetulr fM trark 
lk ~ the- tnft rl(hc)l.l. \1(' f11( l there- (il(lJ,.IO~ I .r thta br-r1h ol~l,f C."fUltptlll!dO phn.~.1c.• IH Lht• nrw nt,llt1111!ll1 Rrf'! I th11 H".il•W>n fullt•wa~ 
- be • tra 1. '""' ,. 11b Rcn ,...,...,, t rorm..-. "' b. lo;~n AMENDMENTS TO A. A. CON- r!evtl"l'"''·fll ul •l~lttr tn ''••a•·nriA' . \ 1,,.1 .!' Truutr. ll<rt' 
t. ... 
j UNIOR PROM 
FRIDAY 
THE 
B ANCROFT 
"''"'~"' 1b~ apt Am ct ,,._ f'rr.!> STITUTION on<1 • .,~ .,,h on•'• rt~m nrnt. 2 
I" n b.l~baD tram. g 1\Ul for durd nalt;\alJOII n( the! nalluraJ iiU1 J ft\hctc 
t.~l t.ut rallfti.;.\Unl't' UU1:ht to Ill d' \L dt~ neAt UWt'ltnj( nf \.hr .\\.hletJc r .. a t UTf".l ,,, cdu('lltb·n To I"C'Ur~ thnr 
,, f'l! JUtt.;Ull!' .,,. h~ \\ 'rk l.a t '\roar .• \,I'I()('Wt 00 u 1, pl • .wntd H Vn')fwttr Atfrul. the ttutif"tttil a:~mot~ t""t""wn 
1(ou htt mark• p:-r\~tll h m the lolltnnnar UI'JC'~hne.ntt t.o dte ("'on- fh·r 't'tt'k' m roUc-a:e and fi\~ wrt"l" 
T1x pt,h:na: J.taif las bc-tn OUt for tntron •n iadu.,tty t.."Un\mUC'fi t.brvqhoul the 
rnmc tmf' .lind tbetr afttl! an r.IJ l1y I Th..•l •II thr a u.ta.nt maoag.:rt vur f"XC'rfJt f r til\~ •M~ ''-'"11b0n. 
Jtttttng mto •h.,ve. 41th ua:h the rho. t.e elrcl.t'tf bv A 11\;jlurah· ,-o&r dl the The C'OJk-~ ftluf"'R' ~ .. u ~~-. )t'Ut Frl' 
l~ht n the lf'·m ... t ~•• up tht .oork eounc'll prt: t"Til t-v pN rttH of the: luJ•It't tau,.hl 4Fe n.d 
due to lbe dtrli<ultr "' 0«11111 tbe a .. u :! That tlx (OUI>t"ll ,.,, 1M nt:U lun1 Preo! l•nt \1 •r~ran·1 ,., rl ht·n~ 
\Ju:rrt.r as cut tor hH old f'O£l nat )"rAT br rlrt'ttd n )Lu t:J ~Al.e offtcr that fttHelil l<"h.nK""a) _..boob 6\ercn 
IC<>nt.nut"r! en Pa~ Z Col a• the. l<lli<Hrlnc "'P'"'"'"'' ICcnW>u«l on P...., ~ Col 4> 
TECJI SHOW 
THURSDAY 
AND 
SATURDAY 
TECH NEWS 
TECH NEWS mcnt anrl rc.tC'AII '""l wb.'lt w.e Ort' .llltl 
l ;,t,:h\ w-e o:trt"" 
tm:: th tr be t to 11 lp u h tl ,.,rr1: 
nut J; r h .. .: m•.•IIC:\ tht:\ wnult1 liiL'l Jt~l­
lv¥1 tnlr\ -sumetlt-111l dw 
r • •, • th<m " r~. the .,,,. ol Lh<'l PROFESSOR GEORGE H. BAYlrl:a 
l 1u;_,•l wJU 1111[1' ··ut '" a ~..,t._ not qu1te GR·ANTED L.EA.VE OF ABSII'CI 
Puhl;"hc-rl evny To. s-l.n of the Sclh>01 Thrrc t!l pr,,bahh: not ;& ~~ng:c freu 
\"t.tr b\' r u l\" 1•r .. tudl:nt ,,rg~ns1at on Pf1 the 
'rhe Tecb N.wa .A.uodatlon of f( ll '"'hh.·h clues uot bolrt a.• Hf'Je or 
W o:reeJur Pol7tech:lllc Ins titute 1t,. ~n1ml f'UflNIM:$, ..-hcthrr wt1Ltot-n 
TER~IS r unv.T'iUrn tl~ l•Ctl..t'rmcnt o( T¢h 
Su~nptthu per )-uT :!.00 ~ud1 Ml'~T 1-: th~ r•urt"•s.e •·f t\i!f"' 
:iwglf' C'op•e11 Or stu•ler\l \!'ruup {or Tt"th. U.klf t..< the-
I:DITORIAL S'I'AJT , •• ,.. rc:a.:irm fm tlmt ~oup'11 ~""<1~4.'11U.:.. 
"~alt.A.rl" T M.tC'.\•bm. ~-j Editorm.4'hu:=f lf 1't:,·h had uut C't)rnt: mt.a• •~•'~ttncr n() 
Ue.h:e !t juhn..;.c•n "ZJ ~lana_gu\}1( Erhtor fm.t nut\' C'h.11~c ... ur ~turL:·r-n g-rt,UJ• 
Rwh.a.rrl p Wb•tn-,mh "2.-1 n•" "n tbd u.u WI>Uirl u,,. (ome mtu 
ALhk-tll! Ed,t<.rl' ~~; ,..trnn·, .;U-ut \\.t:"rt! Tc .. ·h to cca.ioc lA• 
StAn1t-~· p l<•bnSim "'.U ~«'~·..: EI!Jtur u'1 C'\'"f'f'' t~~1ur1cnt ~ruup "''•uld )tn Allr~d J:t ~tomu .. lJ ~"tctar)'l Ul uf C'l-l.,b.•nre with t t 1l l i utt\'1~ 
C..lbrid {l Ikdard. .. 11 Jumur Ethtor th.H l t.:t.:b mu~ be t.~ }lntJ\e ~ JO~utt-r .. l 
Chatl~ C. Srnrth, "'13 Jun.iar Edtt•)T t u ut t''l'rr \' nutit "'' gJnup m ,, .... 
Kr-nudh J Smtth. ,...ll junt~•r Edttnr \"~'· •H' t Trch l~ the l arC'n\ r•..M•t. 
~ G Sod.J..'T~U\1rn ""2.i juDIM Edw>r It "htt:h tht""' ._fJ'nUiJi urc: ):tn\\ln~o: J;ack~on 1\: !'\te:rreu. '25 Junior Ec-lit.ur ~,.t w~)· JorrOUfl wt.1c-h 01•':1" f,.r dH ck& 
S;;"-'l.lfll R \\·mrlm, '2.1 Junior Edltelr nmc-nt .,f Tn:·h .um1\ du1t .;t.t-l ur tit~ 
\~M;· ruut uf ll"- uwn c'l.l .. tNil.'1 
BOSI!I~ DEPAR'tM.ENT 
t'ht).,.. :' \Yilhllm•. Jr, '21 
Bu..;,. ... ~lgr 
Kdiu(th R .\r('h1b.1ld "2.) 
.\ d\'UUQUg Mgr 
Ru"""U B Wel><ter 'l!.i 
SubocnptJoo ~~gr 
UPORTJ!RS 
\\"' r ..:.\m~ "-'6 \\- s llautan. "'.!6 
W E T~''"'· "-'G L ~· ~t.>tlll<', ~. 
C. S n.n,.. .)(1 R. F. fflhll."'n "2() 
\\"hat th~n mu<t lM;t t~ puJu.·y uf 
\rn• fr.u~rn1h nr tlt.ht'r wuup m tmt 
litaJ: ttJ.• nw·n trt \.l..l.k~ pnrt '" Tt;oe.·h ol£' 
U\ tllt~ • .tn•i 111 the t:l«ttun ••t tt~« 
men' The tann queHann mu~t ltt.: 
\\ hu 1~ the h-:Jt man) \\' hu "Ill d•J 
mn-cl (hr T~ h' It ''"'• ~r tnt• ~ m~n 
of rtru.il Ah1ht\" 31(' a t hunrl, l~n .uu1 
nut urlld then huul•l lbe tk'l:IJJJdan• 
l"U'"Idl'r:lliUO uf rrO\tt-rnlh" t'IJI~ In 
.t\IU"r "'II a·hu·b L" mnrt: (•n:·th~.:~hle 
lhr ah hl\' tu mdJ~·tlffil o;&h.-1-t• e.l~c-t A 
• Olo.&f! tn uft1("C' or tht' ;ah1ht~ t(, pr~...-tUI."C 
If \\t.' tnnl tu )(. ·t. .t.lur.~ lttitt!r .. nul 
huv. r .. ·al anU:t~ t u all our rouf'06 
the- nmouut '-c." .,. u• I !t:otm &~~nd thi! 
m...arks. v.·c .. -u\11~1 t:t t wm.Uf'f he: far 
.tht.arl ut """thrn~ ~·c- h"J"' f, r nuw 
ll•c trvuh1~ tt "r t ~hr" ·tk.:t th;at 
... 'rt.oun men -re •JUt {Hr n Tb1 •~ 
.J.!Jrtot,t :.tlw .. \·, ~r ng. (.,r the Jdt'J 
~robahly .r:\·qh't' 1 fr ,m "'rnt' t ~('~f\ 
critJt.um at u t rm(" w-h·n '-'t' thvulotht 
the m ... tru• tut •ll!ll:U tt:d W1tll us. 
h 11 Yo"('tl to.~ rt"wt mlot!r tb.,, the 
te."lfht:r ~d:o .at r.u hnn tl\h· whm he 
mt,;t.ru .r:uou~.h tr 1 h~ "- f1Flen1 t•t 
1n.a..k.: htm pust-oerh· tt.t 1u.s nt .. "ll with 
eh uhs~•:l '" n .. \tl et1io\!l .:n .u~ 
I•Ut !rulnre .rrn•t ll('t'.IU'ie he rt"ahU!Ii 
thut thrr .. • i'fl tnnu•thtnt.: tiC'fimu:!\ 
WJ"t•Ul!:. alld lb.olt (. r ht• t~·'rt lll!' ha."' 
l'l"ln ui'Ulktl(' Ht ,·nrn"·t Jl 
Tht NJf~· 'h'n~ t.u •I•• l'i tu ~·~opct 
dtl• 1t1i .-.n ultt "5lllr} bu1 tlb.-tc ._.. ooth· 
rm.:- tru .. r 
BASJ!llALL 
lC•IflhllUI;!l! from v ... ~~ l . Cui 1• 
tircot ~ .. -k. unri :U\:~\ulltic "'~ t& worl.:-
lfl-" h-..t.J UJ kCI. ft 
The <mall •P'Irt- anrl lhc ho•l h~hl 
1 n t h(' g.,vm n\n 1c.f' the prn..:-tiN" ' C"tr). 
rlaffiruh. hut whrn ._ ... loli:h R1glc:r .t:t<t.s 
hill "lu.ac-1 fiUt 1t~ whe-re lk' rnn 
JO un w~ltlh a• ou prcf-t!.fl-t 
The call f• r canchclate~ tor n<<l.,t.Anl 
Ut:'H~\l~T t .. t'- bet:n 1 ·ucd :.mJ ).J f;u 
tbn,c mrn b.,n: re'ipnnrJffl• R C. Jot· 
rbm .. 14 :. t.ro..\'et nnfl J J lh ne' 
The ~qu.;ad CCil"'tsl. uf J 1l ".:t.VJo 
~ lt·tnHI~. ~( .1n rJ.r"-~JH I> t''.:altl.c-r 
:)l(f; .. rrru. .'ll:f" lll\' Kz71rboh•r<.tan 
K.lll~n ~r I' .1m~ tt \\'' ;t •a. HhUtt>'l!t! 
1-'t·tuzr-1: :'<U~ ·1 G1ll'llcrt. R E J ,hn 
.. n $.1·h\\..l.nl Ktt-czka .\mr" Sutch 
Ht~lt n. ' W'T&m ~h.lrpc \fc \uhif,. 
1:<.· lx-rt~ f'itrll1o"\llf"J 'lun•h~ l~uth 
ne", and O""aM 
TRACK ME.ET 
\l• •nunu«l ~rucn Pa~e I l'ol 
... l"1-chaJ1 ~mr \~it.b \1 J\ (' All!{ 3 
tr1tn" mat..:h "ith f'nH"tl l"m\·~rRl' 
.\1$u :t t l'laun~d t•• have n lug fCtnok 
.:-r ul the G\'Utlho."'lum in lhr t.\C"nll),: 
11 pi'O;!Io.''<:Jldc. l ert.ollUI\' R \\ 11'11: \'1\fl.'\UOO 
of d1lt~IUIT1t!l1l Will 1"f' l•liC'ft.•d to 
t•or Jn"Vflll"\. "''I! Fro .. h Th1,; prom· 
l~s t • I~· the tn~ .. t i!\t'lll ~·r thl. 
vt..u nnrl \YUh Pr.~f l"llfJCOtt'f bthJnd 
It 15 surt' to hr u ~n..1t ~~~ 
He l~h~htlf •! .. ppcdl \\'here on 11<-11 
h:."'C' I ~~~ }'tT\1 l~tur~., 
She lditto DunthJ 'i\~ha t pan. or 
hdl dn you mrn.t lrtnnl 
Prvfe,..or GrnrJ;e II na,·n• bud 01 
the E<'t·nom1r< O.,parunent, has bcr.i 
gn:mt.~,J •n'l ~-~ar·s kau: of 0\h~ Q.y 
the tn1 .. te;'e Th~ June h" will hal-. 
"t)mplmetl bi...-; thirtieth \c:tr ut the [a 
!lt1tule Prof~...or IJ::a\'nt!~ c:-~ to 
.. P<'r. I moo:t. c.•f the C"Cr mng \"tat ~ 
\f"a.,hingt .. n, •n the Lr1•Tilry i t.4nrrea 
aurl an th~ ol the ~run~ ;md tht 
ftott-..e. 10 (tl00f'C"I.IOO Wlth mt woe\ 
he hu..o; u.tldt·rt.:a.kt"n rrl.-ltin( to bts &. 
p,:artlTl('nt l C. iuJ; nut vet lk't'n rt«fdtd 
,..h • "Ill i>l..e hi, pwco rluring ba 
al tn' 
NEWMAN CLUll 
The! \pnl m tin!l c·f the "\•~ 
' lut. w•ll b: hi:ld m the' fff'.r:'PtiCtn rooca 
.. r th, \1•111 '"' i 30 P ll ~n Tutt<b, 
ownin~ •• \pnl 3 john Burk• O'Lury, 
k~tu.rer on E<.'(tnotnlC'J' at ClArk Cot. 
tt•gt:, W1IJ t.. the- ~~T 
Boy -booL. 
Ccrl-lu<>k. 
Bou'l nr~-:lt.."Ctt!'d, 
J'lunk-<>• l"'<ku 
1!1,".0 A 0 
-Hi.Stad 
What< r.M rh•~•· oil\e<>r " 
''Pia)·rn~ marble. (,r kt!<P5"-
Hrown }uJI 
tbt lit' t 11Ull\ fHr lbf> f,Jb? 
.\ uti '" \nUn~ wrthuul l~f~Jttritt-e for ------- ----------'------------------------------
J J Dyn• ':!.'> II L ~letlnn. ':!.; 
L .: Gill···-n. ,2;, \\' ~ Yan.L m~ ':.l(l 
C 11 llardy "2<.1 \\' J W olh•m•on '..'G 
E IJ <A.O '"· "J:. S )I LuJo:~rl. '23 
&b.t.: t .. ,1 mnn 1 ot t.LUdcut ~r.IUp den\'· 
Hllrt t...c!l£1 ~~~t !It .Ill rur tht httt.Cr 
A ". lL.dc\ "2.1 ~. A jou,"\tbto:, ~ttl 
\\" T \\ .. c::n t.,.·orth, ':!6 
AJI cb ecb ma.d.e &o Lb • Bv:ill·l ou:t 
ltaler-tHt a a aoe:ODO clau m.atl•r, s.., .. 
cember 21. 111 0. -t lhe po•t..ofth:e bs 
T~·h s.wtwtt.H.~ ur .. • out•1 tlw ~uc~r ("~ch 
tuttcnL h(~ I$. JW.l ttu1l mu'-·h bct.t1'1' 
wttl be• t h • tl.ta...., ttf ~otud\:nt.." rommt{ 
h<>rt: ;ami J\Ut r.lr.\t mu• h lwutor "'.a' J 
eriH' ~ott II tJ1rrt- ht•: fur thM .ulll "''en· 
•1\h.:.t ..:ruuv tu dm" aL~ m ·mhi"Olhll, 
" 'o.rcreeur. Ku•... undu tbe .A.c.t 
M a:.r~b S. l ,Tt. o·r from. 
Til& D&F"II'CI:U('A..t'i PRESS 
s .. ~~r. ••-. 
VACATIONS 
.or\u e-ditorial tn t lleit •"-•lumn.; n 
tilinr.t ltmt- 3J:o u:pr~d the- p.1hC\' 
ui da. ~ E W $ t•f ... ul)~)rttf\SC an~· m•W(" 
mmt UI..U\"e nr fl•trmnul hnvm_g t~ 
good ot 1·~.h ;u ~ t'fftt~arlt.•n tum 
!'u ... h tl tnn\""t"ffi~"nl, d'lf'nl.anl at 11~t1t 
ur .,prtl C.4 t:l - ~·WII'flun that ,.,£ A -ct.n 
tlt:tH b-i·llh· pr tatlr.n (ur l•·n,;tht-tun~ 
thr :'pnn~ R"' ... Tlk.- " .. nt \'~U'n 
l iou IIVI·l..:d tu tht,. R··cew If ~' m.:; 
llrlmc:r \\ C'" :ur U• f'"C"Cl"l\"l'' Thm·•dl'l) 
fnl:l;a\· mld ~curda"· a.' o r-<"hd fmm 
uui c.a.TeJ Anti hr-;1m fAtf. a.nt1 tl u t: \ "1 
dr-nt '' 1 tll~ "\ud.ent ·II llk t'i*k>ndnr 
that l'hu~A\ l!i ..t bohtW'· a.tt\·v...~o\· 
\\•f: :uh'l~e tbtN) wh,• :..r~ mler~t.:d 
h• un~J.b tht ll.a:rdt 1:t l..ll'.:.:.~ ~~~ 
of cbr ~ 1:::. WS fur a rt\"W'\\' n( ""mu· ~~ 
t.ht m:uu .-Q.:unM"ntJo n\ (a.Vtlt of 3 
th"ll).,.. 111 th< "'bod.ulr h •· d i1J"'' 
r-nt t ha t unl~: ..._,r:nethm,tc. •~ done 
Ab .. ul thr mat ter Nfuhttuns nelft \'t::tr 
will p.>tQIIcl lluJ Th''"" wb•o dnub~ 
ch. 11-U&tftllrnt Art' rrteri"C'f1 to l~ catu 
t~r~ · .alt:otlnr 1~2!}102-l The ,.._..,.ln¢r 
t he- t:tudrnl lM••·h tauh a. htu,"T the 
hct~r fur .11t ('41(1l:c'ttwd 
\\~c advoco:af.C' the (onn.atum ,--.( ~ pe_ll 
llun. und IC.. prumpt pre•c.m\atum, m 
4 T4JH' th;lt .it n'..t\· Jet .~ tl lUi~tdri.«f 
lr.nu" ' tlwt ,.~ tt ... "N:: au ~" l~nded 
~IJ'Mtl\:. R«.~ th.il. ,·e..•r Out pled 
~ •II At b":ACI he- Kl\'Cfl ~pC"<'d\ll :.non 
t ••m hy tbc• Fat·uhy 
Port\ Wet'~ of t'ttnhnuou "turl\·ln,;: 
:tlrlf' wu man\·. ~mt- break,. mw.t.. be 
motdt'. and rnadt! .o th..-u tht"\· art n~ 
t a'e!'INt' or th~ lnstihat~ • '111 smler 
Th~ harm InA\' uoL bt r:\,dnn at tirtt 
ht•t. ... \ Jl '''urk nn.J no pla'· ~ 
) ad. a <lull l•nv 
TJ:CB nBST 
\.)c\tCt' .agatn tt W'Qtdd Jortm ad,i.Qh1e 
(<•t tho: IUilrnl l•td\' ,Ulrl d""cialh· 
CbO'tC<! o( t.JIC who ~Ir-e 111 fn.trrnth~ .u1d 
other <tur!mt .t..'Tl•UV' tll stop .a mtt-
p·rv1n fl4~V. nu 1~.1 u~ 111J u.l\. teo H• ll\1-m I 
111 Otlf' C'hr~t1n11 fr-.r Tc(·h for u1 t~~• 
cl•• nw wt· ... h~J unt unl\· l'lf' (~1iilltUll 
1lUT h~t riun· h1.n ..tulll nl~ M •1u11ltr: 
th-e \('fV lle"ol l hittio: (uT 4•ttt IIWll lnt 
JlT! I\l."tntnt 
GET GOING ! 
I~, \uu rcmcmh"~r ~n\'lhau~ uhuut. 
Hl\lt' fwlan~ P htllt'" un~~~""\' ahnut mirl 
)'t•ar;, h '1\"0 ... unh· t'A'n UloiiUh _..,_"i;, 
)11J1'1 vf u,-. Wl"h ·t:l Wl-' h.t•l JA"Ul Wut~ 
t'lil)t\ IIU loj•Oll• ur llUt t."UU~ 1U:M 
" "''"' th~n Wt r.•.1hrt·d th.:~1. m tJf'tlt.'r 
tn b.u·~· :un 1-U.tCl\ t•f cum•nJ: uut t"lear 
\\"1." IJH.t'"l han• a ,.-tr,lflt.i rc:.~nc ,.( ,~o;•tc.'ti 
"';11 ):'' ·M I unl'rt"""'·nel. . lo\Otl gu..-.tl m..lr~ 
The-"< .-·uul•l hu \ e hum h.,.t hotd.. 
tlu-r"" 111 Pcbru.an 1t Llt.; 51fd~t l'~rr 
tun1• h.rad l~t·t'll u tr.J.hh· Ju-.t fall 
Hot Jtu~·. bctt" "" ,ar,• b.all w.t\ 
thrtmNh Lbc H""t·<•nd unn , ~nn. c~nh 
I m munth.t: ''' thl" hno~b th'-!1 \'t' ..a.t 
It ~ --m.~ .. ~ .r 1t "M'c ~mh a (('v. cU.,·~ 
oqnu• th~· ~nn :-~Urtt-tl Hut ~hM't:' .lrt'l 
\\c ntm·, .\~ W-l" h.u·l ntt tbc ILltut 
• .,.., \vet~ I.e.& t11l. or 1!1\" .,ur prc-~pnm.: 
"-1.lUUJ . 1 IU ... nn~l tldf\"rt•tH th!Oi:, 
£\·vn tht$ term 111 *'hPtl111tt b\ Th.t.•rc 
Wit• 1\f",r:f a hctkr utne let dn\'c- ~u\ll 
clr•\t- h:Anl <U tht- rn<~ .... t uh..-UtJ;t.~ 
~·''"""" H ,.,1u w..~out t.•• eruu\ ltfr 
,, ""- IWll\. Uh c l Ill u l Ule- mure "''uk 
now·, and ~\•Ur surplu ac the c·ll•l nf 
1ht t~rm "'U earn· \·ou u.dl •W<r nn\· 
t hree-h<'\11" .st"J.Sm-n ,,," , .... t.br tunt 
,,. "'••rk Tht"r.:o •~ n••t. ._, ~1'\Rk ~<:\l..-o(" 
" ~o-.:ruunl\ 1. nut h!-!l Vi..'lnn 
Jt \'~U .u~ ln.,· IW'A wh.u ahnut 
lntrr! E\ ~r\ m.an here '"' l~in}.! ,trf\·t"u 
tu ~• c:~rl..t.Ul coJ&:\cot. but. bv\\ ahl:,ut 
"'hcr-w.ol.nl"", 111 the ""\"'('OIIt('ft .. ·rud, ho.lrrt 
1h1rlti • I.J tbert'!' ~· •tog to t~ oul \ btwiv 
,.h,1 ~ ):~11n( t.u pwh \·.,.,u. that? \'t1u 
u. 11 lk" a1r.;&.ht .. b I'm~· tt" }'~U a~ d1 
In,:. th~ p~h.ant:. hut 11$ "'tXIll a.,. \'dU 
,J,,n t \uu.r hu&:tl for ;an\ thtn~ bt-tter 
m-t~b1. ru!(t a_O( wdl tro rjght :dc.ms: y, 1th 
,,,n AJHI ..:ttl~ •tqwn m tf) ~·our qutet 
ltulc rut 
.\t llltll~ It -m a.< thoU~:h wt do 
I\•• I. (IUlte art l~ ngbt C:f.hnt m re~rl ~ 
tn dM' F;a~,."Uhy 1'ht\' an: really do-, 
~VOLTA. EXPLAINING .8AIT.ERY TO H.dPOLEO.N ~ 
How Electrical 
Engineering began 
T IS not enough to e:~­
periment and to observe 
in scienti6c research. 
There must also be in-
t erpretation. To.ke the cases of 
G.Uvani and Volra. 
Onedayin 1786Galv:~ni touched 
with his metal instruments the 
nerves of a frog's amputated hind 
legs. The legs twitched in a 
very life-like way. Even when the 
frog's legs were hung from an iron 
r-:Uiing by copper hooks, the phe-
nomenon persisted. Galvani 
knew that he was dealing with 
electricity but concluded that the 
£rog's legs lud in some way gen. 
crated the cu=rent. 
Tnen came Volta, n contempo-
rary, who saidin effe1:t:"Your in. 
terpretation is wrong. Two differ-
ent metals in contact with n moist 
nerve set up currents of electricity. 
I wiU prove it without the cid of 
Crag's legs." 
Volta piled disks of different 
metals one on top of another and 
sepa.rnted the disks with moist 
p ieces of cloth. Thus he gene-
ruted a steady current. This was 
the "Voltaic pile"-the first bat-
t er y, the first generator of 
electricity. 
Both Galvani and Volta were 
careful experimenters, but Volta's 
correct interpretation of effects 
gave us eleet:rial engineering. 
Napoleon was the outstanding 
figure in the days of Galvani and 
Volta. He too possessed an active 
interest in science but only as an 
aid to Napoleon.He little imagined 
on~iningVolta'scrudebattery 
that Its effect on later civi.liutio12 
would be fully as profound as that 
of his own dynamic personality. 
The effects of the work of Gal-
vani and Volta may be traced 
through a hundred years of elec.. 
trical development even to the 
l:I test discoveries maae in the Reo 
scarch Labor:uo.ries of the Gen. 
eraJ Elecuic Company. 
Gener al 8 Eledtric 
ljeneral Office Company Schcuct.J;y,N.Y. 
April 3. lt23 
"\t tur 
rn'C'n tlurm,. tnc t.:U4""0 r\ Jt,.·tur'-
lod a \pnl lltb hl Prl•ft"~ r J~u 
mn~ T~ Jt, turft a:o-t bcur~ ,.,,-en 
I 1- ( r hr hnxt1t f the l'l'ft.'>mon ;and 
thr ohauld ~ •rU ••urlt!r.1 
Thr Frnlurun lbnqu<t ., lo> loc bold 
ur• n th~ con· n \p J ;'th at IWan.r .and. f\Jc.":f 
near luttlft' The> bc""1. r a~ .l.l() 3p:KU" ~nd nuv 
tt 
hr hu r>rd from lb.- .,..mbrn oi tho 
Ptopo .. d Coastll iiUOD of tbe Cl&q ol a I , 1,.._ c 
l t:IC 
\IUit Lf: I N A V .U. PlCTtnU!~-8 
:\n-
Tbr n=amr of th ~ u tha. ! be- • nw. f' AI 3 
I IV~I 
,\RTI tt: II 
Mtmhrn 
l hi "" •1:•11 t .. 
f"t'~ cnt'l• I~1 n thr l"'t'<"'f"d. 
Jmt tat at hcJ "•ms: t tbr 
IP!I 
\RT!o LU Ill 
..,"' nn I 
l)ffkcr!l 
The tht"t"r• 
,..n.., till:' J rt,nrlnu '"""'1\ff'.J..irlf'nt. JHrr-
1.11' tr"C". t un·r unci Ut h mrml)ffl .:'i 
tht"' Tl\h ('nun< II It qtlJ~l fnr \w the 
n., ~r,tltutlf'•rt ._.( thn• l"l-41)' 
~,· '! .\ 1Ul11111\:UIHX C'f•tnmsttct! 
thU br. o\f'Jlll)tJll I h\ tM J fC"!IiUfrnl 
~:n.hrt' 'nc "t'\ L; •1f 111: n•n,.: of t\•nu 
Thua tX tmn th.'t' ;hall t•unttat tA (ri\t. 
rrnH ,atud nt 111r.u, ,, l)' men •·hi~ 
r ~~•u.at1 •11 flhall l'l" m 1 roJ•Ulit; 1 
t t ~tr rct)tn.:t '-'1'! numllt"'u '" tluo d.-n 
E.u-b fr;~h:nut~ ""'" ,.mrccl hy thr fn 
ttJ lr•t mn ouucd "'kl bA\ ns: 
rorml"r" 1 thr da~ tlw1J h..\\'r , rl<' 
rcprescnUt ' t! 
Tb r-.nr.m ttno hall 101 11 lrll e>l 
t c·anilid:.trs I r ffu~ • t k-a•t t ut 
fbn t-cl'urr tbc! m u •n 
\bhamn WJ~t ,~ .. o Tbe pu"'P'*' cf 
lhi W31 to 1<"<~ thr tlicirn<:T 01 lhr 
,.....,.. t P<• ol I'OIJiht u..-.1 
\h th ' rl c..,.,..,..., ..... \'dltm 
c I lktnon tokl c f hi• l"n~ C'(llltl« 1 n 
~ th the \lta'YOI(husttb \:uttl J(e5("n<e 
11 ~PtNM" I h1:8 C•l tu ru ( tbr ..,,.ad 
uf It arut 1 l.:tt h,;hh f th.. '' •t~ 't 
the! lc-.111 Oh un n n 
,.he n~ "' t" • rc.·,·t» ,}k \\'t."''i .:. tunt 
r.•rr e.l nut l")' 1wa 1-hmpf· o\u ~cw 
't rk l If\• ft~r thr f_.1Hht• :\e"' (l11c 
11( tht- ,,11 .. 111 w.1 N~rt • .nul hto tn:l,tc 
,•tu\tm "'" • u tht c,,,Jou TI1rn lol 
ln\\.t!d A lilm tA the .\mtllt.-•1\ Tr.asl.'-
1' Jt ~f\ •c.-.:- siurtug th~ .,.._., Ont" 
f'.~n f'lrl'h t~:"tl :. \t'\:Jilt' dtl tb..• l' ~ 
~ tA\"l.;UhAn wb.·u at >' tr.oan: .. pon •hr 
'""arrl• tl t•ch~ tb..~u'llolrhf mrn .. n !I 
lln1f' The ••thn JMrt fh<:.•\\t•tf the- J'fl""" 
("AlJhUf\31 thut t he> tr.Ull<fi(•CU :;t11 l tbt:'tr 
l.ilf1\ I)' ho11f t~\ l;t\,;C" ttl \!U.Uol ~.,:t rt:-t 
tubnur:nr onucL: 
Tf\ .a t t m !:be ,..t"'l dw c-'pct•erk.""n 
fiurn~ tilt- ~n•~uon ( 1 a ~1lur •I)Q 
rn~ tflt> rqu.&t •r f t the ar t t•J"''W 
Tbro L•r~ aw!~ stn:scn• cn~~t a 
\U'\ u tt•N'lltt ~ a• Wf'.D a~ tn trud \C 
eu•rru r mrnt h lbt:·~ •h..t.t hou 
11(-('11 tlmw m .t mull 1119.sur~ ll<J t 
Mr~1 homb na: an.t fumrthrt thcot~C'hl 
f r •bat ma' hr dl'JIX' lw futwf:' lf!c.. 
TECH NEWS • 
~ , \ U ollku• •h4U t... •k•n .. t 
t he- tt:('UO(! •«1.: of t'Ath lr'mrllt-t 
f 1J< n hall lor l1> halk.t \ maiO" 
c b l C'kt ~ unlo:P Clthrrw1K' provvt 
<d In- a ••o lhrrds ' 1 ol tO.,.., II'M-
cct And ' t1t1~ 
\C'Wpt 1t 
('..\(1\;IJn c! lbc- t um" ~<C".am 11rart'"'(O t"lft1plttcd and thtt ~• ••U l\.lr1 
The: ~1•boa><.ros 6ntdwd thr.r roune 
rn Tc ro.rar!U<·-.11 ~un-r),na .... t ad 
•httonAI wne wtll 1,. '" rn to> Ra.lrolld 
£n <m«nnc the rru of the urm Thc: 
~. I rhco 1 ,..;.Jem tha" a•rr~ O.UU:RA CLUB £XBI1liT ~t at meet tlJ."' lit nl:lv ,":&11 ntrc'\ P:l t -.:~tTk 1n tfx, .. ,.,.,. an•l !!flnnt! \t'f\' 
l'uls l!CC'tl brld r-nn· .11U"rrl00•1 thtt 
Ul..::. ~\ h :s thKr£hon , brr~naftn promt5l11J: •n.·u.cn•1 hat J.ho•n up 
1'1' \idfel for a 111t Jha~l all I'Q«tma It til unti~Lo)()ll that \lcr l..arnb hal 
at tbt r~tlltttn •I tt"n ''~' more! m<'m th ~.,mJUJ;:um ~JU:;·h:,n:n~~~~~ ~:"~~ -:-:.~~ 
I • lie hall ••l•ru•rll All comnut\4n lluh luw '-n h.rd awnwal 
u!Skn t thtr•1~ ~•rr~o- h"<i hv t)v. clacs at V.Ht ~ lur M'ttllt' ,,~ :anrt JIOf1V' ,·en· 
~ ·, Ttt 'tc <!' l'h uh.-nt :tch.\11 '" nt-tlwhl.! JlfUil b.n hc.or11 mad~ ~ 
the u1ttemt' t•l thr ptt.1hlrnt t•h'"!t lht: ll' u:1J , ut.u t J-rtnt uttti 
0. ll l'IOTBS 
.Ill luh~ o{ \ht t•rc-.. ttlcut hruml•l~ c:' lar.:L"I1lt·nt~ the r<t.b•hit will ll~t· IW'\1 nwttlntt ,,f thC' E .. ., 
~ .. t• lhc- •ut(t.ln t~h.-\11 kl"c-r • I I h 11 1 I I 
r 
1 
r•l vi .I) I l•u. . uu·~~ cr.ln :'h tt·rt In· ront.un m.•u•· n·prc t·nLJ.Il•IJt" ••f the' c•rt}' ~lm rut ,,;a__m "' 14" n• .:.,-, 
nc"rt .uu•l fluC"r Jl'"'t .. r&.;tl 1'r•-...·r'Mf't \pnl '-th lht-r.o ~111 1~ .an 11lu tNt 
the d.r'~" .li nd 1"•tl no1.11 t 1 ul mtot tq1.::~ ttt·h .l lo:UIII b ,·hr• lnuh t;·Arhrn anr1 r:d lcn.urr: u-n II\ 1nfl hnu-.t' mn~truL'tlhn. 
~ : Tht" \lt.l.'i.Utt·r thnll hi\\.'~ .uul hr••Ul•l•l -.:•H'I1 h\· Oflt ur th" nu.·mbrrs uf thr 
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